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命中值只有大约 7 年，一般失败率在 50% － 80%
之间。［4］［5］因此，如何有效管理战略联盟风险已成
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段的合伙方选择。Bleeke 与 Ernst 发现，两个财务
上强势的企业联盟成功率，或者强势企业与一般
企业的联盟成功率达 67%，而合伙方都是弱势企

























































































但是 Bleeke 与 Ernst 研究有不同结论。他们发现，
与一方占多数股权( 31% ) 相比，股权均等的合资






















































































能力( competency) 、可靠性( credibility ) 与稳定性




































































































联盟风 险 评 估 是 内 部 审 计 主 要 工 作 之 一。
Applegate 提到，“在一些公司的审计项目中，计划
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